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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСЕРВИСА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 7 ПОСТОВ  В Г. 
КОБРИНЕ. 
 
Объектом разработки является проект организации автосервиса по 
техническому обслуживанию легковых автомобилей с разработкой поста ТО 
и диагностики. 
Целью конструкторской части является стенд для проверки и очистки 
свечей зажигания. 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
обоснована производственная программа предприятия, рассчитаны 
трудоемкости работ по ТО и диагностики, количество рабочих, подобрано 
технологическое оборудование, рассчитаны площади производственных 
отделений и участков. Детально разработан участок ТО и диагностики 
легковых автомобилей. Разработана технологическая карта на проверку и 
очистку искровых свечей зажигания. Произведена модернизация стенда для 
очистки свечей зажигания. 
Рассмотрены вопросы охраны труда на предприятии. Дана 
экономическая оценка проектных решений. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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